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Reformatio Huma口itatis
per Cle立lentemAlexandrinum 
一一一一adtransmutandarn Ulixis inlaginelTI一一一
IVlanabu AKIY AMA 
Clemens Alexandrinus (150"'-'215)， pater graecus， est unus maxime 
humanisticus patrum ecc1esiasticorum. Clemens in suo Prot1ゆticoprae-
posuit interpretationem symbo1icam; secundum illum， Ulixes rudente ad 
lignum navis adstrictus (inμ) ， J esum Christum crucifixum prae自gurat;et 
aureum sceptrum， quo Tiresias in inferno se sustinet， etiam praefigurat 
crucem Christi. 
Talis Clementis interpretatio praefigurativa videtur in ipsa continere， 
1 fidem ut praefiguratio Christi etiam in paganitate inveniatur ; 2 spem ut 
carmen heroicum， quod scilicet haereditatis populorum Graecorum est， 
efficaciter formet communionem in spiritu. 
Humanitas ante adventum Christi， saepe habet poemata， in quae 
populi corpora1iter inire possent; exempli gratia， Vetus Testamentum 
continet Canticum Cαnticorum， quod potest interpretatum esse pro collo-
quio inter Deum et communitatem populorum; in hoc sensu， poema 
genera1iter habet naturam tabernac1i vel 'templi' (cf. Vergilius， G. 3， 13) 
Clemens posuit suum Theologiae fundamentum in 'cognitione' ; haec 
gηosis， procedit ab purificatione ad contemplationem Dei principa1iter per 
confessionem; hic modus purificationis invenitur etiam in tempore anti-
quo; hanc inde per rationem， communem etiam antiquitati， altera 
Clementis Theologiae paritur natura， 'restitutio universalis'， apol?'atast，αsお.
Ab cognitione et purificatione per lumen verum， ]esum， Clemens 
primum sanctificat visum， deinde spatium vel hanc terram; nam in medio 
terrae loco occupat sanctissima arca; hanc sedem tenet in corpore 
humano， intellectus; in tali modo， inhaeret hominibus sanctus spiritus per 
lumen. Clemens inde sanctificat tempus; secundum illum， per res-
titutIonem universalem， homo五etangelus， primo creatus; Clemens tan-
dem transmutat divitias; divitiis enim inest vis spiritus vel caritatis. 
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Ceterum， 'Ulixes ad lignum' et 'Tiresias in inferno' continentur in 
'confessione¥ut ita dicam， vel 'soliloquio' Ulixis， quod durat ab L ad μ 
Odysseae; tempus in hac confessione contentum， in五neμreponit
audientes recte ad initiumα， scilicet in tempus Ulixis adventi ad insulam 
Ogygiam; haec positio etiam in irltioεinvenitUl・ Talisconstructio 
A 
Odysseae interna， potest praebere participantibus hoc carmine， pOS-
sibilitatem reditionis temporalis; catabasis etiam in tali sensu signi五cat
regenerationem， sci1icet mortem et resurrectionem. 
Secundum igitur Clementis interpretationem theologicam， Odyssea 
fiet unus locus， inquo homines generaliter percipiant regenerationem vel 
reversionem temporalem， nimirum ad statum fili (Odyssea re vera incipit 
ab Telemachia) ; inhac regeneratione， lacrima， quam Ulixes ante suam 
confessionem cadit， habet vim puri五cationis，significans， meo judicio， 
divinitatem hominibus universa1iter inhaerentem. 
Poeta Homerus ergo fiet， utita dicam， 're'creator hominum， etcar-
men heroicum item五etlocus 're'creationis universalis per Clementem， 
praefigurationem Christi etiam in paganitate reperientem. 
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